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小学校音楽科における児童発声指導法に関する一考察













































































































































































































































































































































































































































・低音域　→　chest voice   … 胸声、地声
・中音域　→　middle voice … 中声、喉声、上声
・高音域　→　head voice    … 頭声、裏声
















































































































































⑤舌の力を抜く発声練習：Ra Re Ri Ro Ru Re Ri Ro Ru（ラレリロルレリロル）
　・ 譜例のように、最初は声の出しやすい音域（例えば一点ハ音）から始め、半音ずつ音を
上げていく。音域は徐々に広げていくこと。
⑥唇に響きを集める発声練習：Ma Me Mi Mo Mu Me Mi Mo Mu（マメミモムメミモム）
　・ 譜例のように、最初は声の出しやすい音域（例えば一点ハ音）から始め、半音ずつ音を
上げていく。音域は徐々に広げていくこと。
⑦鼻腔に響きを集める発声練習：Na Ne Ni No Nu Ne Ni No Nu（ナネニノヌネニノヌ）
　・ 譜例のように、最初は声の出しやすい音域（例えば一点ハ音）から始め、半音ずつ音を
上げていく。音域は徐々に広げていくこと。
おわりに
以上、小学校学習指導要領（音楽）の変遷を辿りながら、（A表現）の歌唱活動における歌
い方の指導法について考察するとともに、筆者の今までの教育指導歴から具体的な児童発声指
導法についても述べた。今後は、現行の学習指導要領に表記されている「自然で無理のない、
響きのある歌い方」について、小学校現場で教鞭をとっておられる音楽専科教諭の先生方が、
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この表記をどのように理解し、どのように指導されているか、アンケート調査等を行い、さら
に研究を深めていきたい。児童が歌詞やメロディー、リズム、ハーモニーから感じた様々な感
情を表情豊かに表現することにより、学習指導要領小学校音楽科の目標でもある「豊かな情操」
を児童に養ってもらいたいと切に願うものである。
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